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Az idők gyógyító lázaban cl 
a magyar. Történelműnk ezer 
évén átlobog az emberi Géni-
usz üzenete, mely nemzeti hő-
seink példáit emeli elénk és 
költőink fénylő szavait idézi. 
Nincs módunk kitérni a hű-
ség elől. 
Tizenegy éve élünk őrhe-
lyünkön: ezen a földön; szom-
jazva az emberi és a nemzeti 
lét igaz voltára. Éltünk vágya-
kozásban az enyhület után, de 
szomjúságunkban itthon a ha-
zugság italát nyújtották nekünk, 
a világ pedig vegyes főzetckkel 
kábított minket. Ebben a zava-
ros veszélyben, a hosszú sóvár-
gás után, emberi és nemzeti lé-
tünkben Ehettünk-e mást, mint 
amit tettünk? 
Magunk főztünk enyhítő és 
éltető italt magunknak. A kor, 
melyben élünk, s amelynek ab-
lakán a jövőbe nézünk, vért 
csordított ebbe az italba. Örök 
intelem ez, mely egyformán 
szól nekünk magunknak és a 
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világnak. Minket arra int, hogy 
a kor forradalmát magunknak 
kellett volna végbevinnünk. Mi-
vel nem ezt tettük, hanem aján-
dékba fogadtuk el, olyan esz-
tendők rakódtak történelmünk-
re, amelyek hagyományainkat 
elferdíteni törekedtek, termé-
szetünkéi gúzsba kötötték és 
jövendőnk felöl kétségekkel kí-
noztak. Ebben a hamis és igaz-
talan állapotban a nép nem ta-
lálhatta meg nyugodalmát és 
alkotó erejét bénaság fenye-
gette. 
Ezért kellett megtörténnie 
annak, ami történik. 
A kehely, amelyben magya-
rok vércseppjei szentelik meg 
az éltető italt, a világot arra in-
ti, hogy nagyobb gonddal és 
tisztább lélekkel őrködjék az 
emberi lét méltósága fölött. A 
hatalmak, melyek a maguk 
rendszerében élni jónak és he-
lyesnek látják, adják meg ne-
künk a lehetőséget, hogy mi is 
a magunk emberi és nemzeti 
formánkban élhessünk. Ez a 
forma nem más és nem is lesz 
más, mint a társadalmi de-
mokrácia és a nemzeti függet-
lenség formája. Ezt a formát, 
kormányzás dolgában egy nem-
zeti kormány tudná a nép aka-
ratával megtölteni; a művelő-
dés szellemével pedig a magyar 
léleknek azok a mesterei, akik 
az elmúlt évtized alatt is a nép 
hűségében éllek. 
Szenvedő lélekkel áhíljuk, 
hogy a rontó harcok megszűn-
jenek; s kérjük az emberi böl-
csesség szellemét, hogy e har-
cok küzdőit igazságtalan ítélet 
ne érje. 
Méltó életünkért szóban és 
cselekedetekben a történelem-
hez fohászkodunk. Fohászko-
dunk mindnyájan, munkások, 
parasztok és ifjúság, nemkü-
lönben jövőt álmodó költök, 
akik mind, és mindig rendület-
lenül hívei vagyunk hazánknák. 
Budapest, 1956. október 26. 
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